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Experiencia del IBV en programas 
europeos (2007-2013)
El texto revisa la trayectoria y logros 
del Instituto de Biomecánica (IBV) 
en la participación de programas 
europeos de apoyo y fomento a la 
I+D+i en el período 2007-2013. 
IBV s´ experience in European programmes 
(2007-2013) 
The paper reviews the path and achievements 
of IBV in the participation of European 
programmes supporting research and 



























































Valenciana:	 Calzamedi,	 Clínica	 de	 Fisioterapia	Marítim,	
Colchones	DELAX,	 Especialidades	Médico	Ortopédicas,	


















































Por	último,	otros	programas	como	CORNET ERANET, Interreg 

















Evolución retorno IBV en Programas Marco UE
(en millones de €)
12 millones de euros
60 proyectos
3 millones de euros
VII Programa Marco Otros programas
36 proyectos, de los cualesha liderado 14
(incluye coordinación técnica)
24 proyectos, de los cualesha liderado 9 
15 millones de euros
Presencia del IBV en proyectos europeos (2007 - 2013)
En ayudas obtenidas de la Unión Europea 

















A todas las entidades que colaboran en los proyectos y a los agentes institucionales implicados: 
Comisión Europea, MINECO, MINETUR, ISCIII, CDTI, OAPEE, e IVACE. 
